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西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
│
異
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注
記
の
有
無
に
つ
い
て
│
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本
稿
は
左
記
の
拙
論
の
続
編
で
あ
る
。
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
一
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
47
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
22
年
3
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
二
）」
（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
15
号
　
平
成
22
年
4
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
三
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
48
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
23
年
3
月
）
刊
行
予
定
19
、「
如
イ
本
」（
15
ウ
）
資
料
Ｂ
│
17
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
反
切
注
記
「
奴
乂
」
の
「
奴
」
字
の
右
下
に
あ
る
「
如
イ
本
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
如
イ
本
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
「
如
イ
本
」
は
、「
反
切
注
記
『
奴
乂
』
の
『
奴
』
が
異
本
で
は
『
如
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
異
本
注
記
と
思
わ
れ
る
。
資
料
Ｂ
│
17
で
は
記
し
て
い
な
い
が
、
西
念
寺
本
の
「
如
イ
本
」
の
左
に
は
次
の
項
目
の
親
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
如
イ
本
」
は
、
次
の
項
目
と
前
行
と
の
間
、
い
わ
ゆ
る
行
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
さ
れ
方
は
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で
や
む
を
得
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
異
本
対
照
の
対
象
と
思
わ
れ
る
「
奴
乂
」
の
「
奴
」
字
が
注
記
の
一
行
目
の
行
末
に
位
置
し
て
い
た
の
で
、
こ
う
し
た
記
載
方
法
が
可
能
と
な
っ
た
。
資
料
Ｂ
│
17
の
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
の
両
者
で
「
奴
」
字
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
異
本
の
「
如
」
字
の
方
が
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
自
然
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
資
料
Ｂ
│
17
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
が
、
い
わ
ゆ
る
『
（
54
）
』
字
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
漢
字
音
に
つ
い
て
は
、
漢
音
、
呉
音
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
奴
」「
如
」
は
反
切
注
記
の
声
母
字
と
し
て
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
標
出
漢
字
『
』
の
漢
字
音
を
示
す
反
切
注
記
と
し
て
は
、「
如
」
と
記
す
異
本
の
記
述
は
誤
り
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
佚
文
で
あ
る
鎮
国
守
国
神
社
本
の
系
統
で
は
「
如
」
字
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
断
定
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
対
照
し
た
異
本
の
系
統
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
例
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
但
し
、
こ
こ
で
一
つ
、
別
案
も
存
す
る
。
こ
の
資
料
Ｂ
│
17
の
項
目
の
直
前
に
は
標
出
漢
字
「
」
の
項
目
が
あ
り
、
そ
の
第
一
注
記
に
「
如
羊
反
（
乂
）」
の
反
切
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
三
写
本
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
資
料
Ｂ
│
17
の
西
念
寺
本
の
異
本
対
照
者
は
、『
』
の
項
目
の
「
奴
乂
」
の
「
奴
」
字
を
対
照
し
て
い
る
つ
も
り
で
、
一
つ
前
の
項
目
で
あ
る
「
」
の
「
如
羊
反
（
乂
）」
の
「
如
」
字
を
対
照
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。「
奴
」
字
と
「
如
」
字
の
前
後
の
記
載
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
り
得
な
い
と
す
る
方
が
常
識
的
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
目
移
り
」
に
よ
る
誤
写
の
場
合
は
理
屈
で
は
な
い
側
面
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
標
出
漢
字
の
『
』
と
「
」
の
字
画
数
が
互
い
に
多
く
、
字
画
の
構
成
も
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
対
照
作
業
時
に
、
明
確
に
字
体
を
記
憶
せ
ず
、
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
∧
研
究
ノ
ー
ト
∨
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
四
）
小
　
林
　
恭
　
治
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作
業
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
以
上
、
二
つ
の
「
如
イ
本
」
の
解
釈
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
か
に
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
両
案
を
示
す
の
み
に
留
め
る
こ
と
と
す
る
。
20
、「
イ
」（
15
ウ
）
資
料
Ｂ
│
18
に
つ
い
て
は
、
説
明
の
便
宜
上
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け
る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│
18
│
ａ
に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各
写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。
表
Ｂ
│
18
│
ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
末
尾
の
注
記
で
あ
る
⑤
「
イ
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
⑤
「
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
資
料
Ｂ
│
18
の
項
目
に
お
け
る
標
出
漢
字
の
字
形
に
つ
い
て
は
、
写
本
相
互
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
三
写
本
に
共
通
す
る
意
義
注
記
②
「
行
不
正
（
）
丶
」
か
ら
す
る
と
、
三
写
本
が
示
し
て
い
る
標
出
漢
字
の
字
体
は
「
（
55
）」
字
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
意
義
注
記
②
「
行
不
正
（
）
丶
」
か
ら
類
推
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
資
料
Ｂ
│
18
の
各
写
本
に
お
け
る
二
つ
の
反
切
注
記
①
「
他
用
乂
（
反
）」、
④
「
又
郎
札
乂
（
反
）」
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
記
述
に
誤
字
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
誤
字
を
含
ん
だ
反
切
注
記
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
漢
字
音
か
ら
で
は
、
直
接
的
に
正
し
い
標
出
漢
字
の
字
体
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
誤
字
の
問
題
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
の
指
示
す
る
内
容
の
理
解
に
係
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
①
「
他
用
乂
（
反
）」
の
場
合
は
、
三
写
本
と
も
声
母
字
は
「
他
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
標
出
漢
字
の
「
」
字
は
頭
子
音
が
ラ
行
音
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
「
他
」
字
は
別
字
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
他
」
字
に
字
体
的
に
類
似
し
た
漢
字
で
、
頭
子
音
が
ラ
行
音
で
あ
る
も
の
を
探
し
た
と
こ
ろ
、『
（
56
）』
字
に
辿
り
着
い
た
。『
』
字
に
つ
い
て
は
、
旁
の
『
也
』
の
部
分
は
「
他
」
と
同
じ
で
あ
る
し
、
偏
の
『
』
を
書
き
崩
す
こ
と
で
「
他
」
の
「
」
の
デ
ザ
イ
ン
に
接
近
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、『
』
字
に
つ
い
て
は
、
集
韻
に
「
力
者（
57
）切
」
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
頭
子
音
が
ラ
行
音
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
①
「
他
用
乂
（
反
）」
は
、
本
来
、『
用
乂
（
反
）』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
次
に
、
④
「
又
郎
札
乂
（
反
）」
に
つ
い
て
は
、
韻
母
字
の
「
札
」
字
が
誤
字
と
思
わ
れ
、
こ
れ
も
右
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
例
え
ば
、
三
写
本
と
も
、
韻
母
字
の
「
札
」
字
が
『
孔
』
で
あ
れ
ば
、「
」
字
の
漢
字
音
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。『
孔
』
字
に
つ
い
て
も
字
画
が
「
札
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
集
韻
に
「
」
字
に
つ
い
て
「
魯
孔（
58
）切
」
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
④
「
又
郎
札
乂
（
反
）」
は
、
本
来
、『
又
郎
孔
乂
（
反
）』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
資
料
Ｂ
│
18
の
各
写
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
注
記
に
二
箇
所
の
誤
字
の
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
記
述
が
資
料
Ｂ
│
18
の
各
写
本
の
よ
う
に
「
他
」「
札
」
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
右
で
推
測
さ
れ
た
『
』『
孔
』
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
（
59
）」
と
い
う
注
記
の
指
示
す
る
内
容
と
関
連
が
予
測
さ
れ
そ
う
な
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
異
本
注
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
当
該
本
の
本
文
の
ど
の
記
述
と
対
照
さ
せ
た
記
述
で
あ
る
の
か
、
一
瞥
し
た
だ
け
で
は
推
測
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
般
的
な
方
法
で
、
敢
え
て
見
か
け
上
の
状
況
か
ら
可
能
性
を
挙
列
し
て
み
た
場
合
に
は
、
次
の
二
案
が
考
え
ら
れ
る
。
資料B－18
高山寺本 西念寺本 観智院本
①
他
用
反
　
②
行
不
丶
　
③
④
又
郎
札
反
①
他
用
乂
　
②
行
不
丶
　
③
谷
　
④
又
郎
札
乂
　
⑤
イ
①
他
用
乂
　
②
行
不
正
丶
③
④
又
郎
札
乂
表
Ｂ
│
18
│
ａ
観
智
院
本
西
念
寺
本
高
山
寺
本
①
他
用
乂
②
行
不
正
丶
③④
又
郎
札
乂
①
他
用
乂
②
行
不
丶
③
谷
④
又
郎
札
乂
⑤
イ
①
他
用
反
②
行
不
丶
③④
又
郎
札
反
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〈
ａ
〉
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
、
④
「
又
郎
札
乂
」
の
「
郎
」
字
の
左
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
④
『
又
郎
札
乂
』
の
『
郎
』
が
異
本
で
は
『
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
。
〈
ｂ
〉
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
、
④
「
又
郎
札
乂
」
の
直
後
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
④
『
又
郎
札
乂
』
の
『
乂
』
が
異
本
で
は
『
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、〈
ａ
〉
の
場
合
は
、
字
画
の
形
の
上
か
ら
も
、
漢
字
音
の
上
か
ら
も
「
郎
」
字
が
、
異
本
に
お
い
て
「
」
字
と
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
が
想
像
で
き
な
い
。
ま
た
、〈
ｂ
〉
の
場
合
は
、
字
画
の
形
の
上
か
ら
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
⑤
「
イ
」
が
④
「
又
郎
札
乂
」
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
直
前
の
「
乂
」
字
で
は
な
く
、
韻
母
字
の
「
札
」
字
の
字
画
の
方
が
「
乂
」
字
よ
り
も
「
」
字
に
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
〈
ｃ
〉
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
、「
④
『
又
郎
札
乂
』
の
『
札
』
が
異
本
で
は
『
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
。
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
④
「
又
郎
札
乂
」
の
「
札
」
字
は
本
来
『
孔
』
字
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
⑤
「
イ
」
は
『
孔
イ
』
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
〈
ｄ
〉
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
、
本
来
、『
孔
イ
』
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
異
本
対
照
後
の
転
写
の
際
に
誤
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。『
孔
イ
』
は
、「
④
『
又
郎
札
乂
』
の
『
札
』
が
異
本
で
は
『
孔
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
た
。
と
い
う
の
が
本
来
の
形
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
〈
ｄ
〉
案
に
お
い
て
、『
孔
』
字
が
「
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
単
な
る
見
誤
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
字
形
の
状
況
か
ら
の
誤
認
と
い
う
の
は
、
や
や
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、『
孔
』
か
ら
「
」
へ
の
変
化
の
途
中
に
『
乳
』
な
ど
の
別
の
漢
字
が
介
在
し
て
い
た
と
し
て
、『
孔
』→
『
乳
』→
「
」
と
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
想
像
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
標
出
漢
字
「
」
に
お
け
る
「
龍
」
の
字
画
か
ら
『
龍
』
の
字
義
へ
思
い
を
巡
ら
し
、
そ
こ
か
ら
『
孔
』
字
に
字
画
が
類
似
し
た
『
』（
み
ず
ち
）
を
想
起
し
て
誤
記
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、
こ
の
「
龍
」
の
字
画
か
ら
の
『
』（
み
ず
ち
）
を
想
起
す
る
案
か
ら
は
、
⑤
「
イ
」
の
「
」
字
は
、
反
切
注
記
の
一
部
を
誤
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
標
出
漢
字
「
」
に
お
け
る
意
義
注
記
を
追
記
し
よ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
発
想
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
ｅ
〉
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
は
、
異
本
に
『
丶
』
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
異
本
注
記
と
し
て
追
記
し
た
も
の
で
、
本
来
は
『
丶
イ
』
と
あ
っ
た
。「
異
本
に
は
『
丶
』
と
い
う
意
義
注
記
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
た
が
、
後
に
『
丶
』
が
書
き
落
と
さ
れ
、「
イ
」
と
な
っ
た
。
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
」
に
は
『
丶
』
の
『
丶
』
に
相
当
す
る
も
の
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
画
数
の
少
な
い
『
丶
』
を
書
き
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
転
写
の
過
程
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
『
丶
』
と
い
う
記
述
は
明
ら
か
に
標
出
漢
字
「
」
の
字
義
か
ら
外
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
比
較
対
照
以
前
の
異
本
に
お
い
て
、『
丶
』
が
誤
っ
て
記
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
誤
っ
た
『
丶
』
を
異
本
対
照
時
に
採
取
し
て
、
異
本
注
記
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
随
分
と
推
測
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
安
易
な
行
動
に
よ
る
誤
写
と
い
う
範
囲
を
出
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
21
、「
ナ
イ
」
／
　
22
、「
ナ
ラ
フ
イ
」（
15
ウ
）
資
料
Ｂ
│
19
に
つ
い
て
は
、
説
明
の
便
宜
上
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け
る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│
19
│
ａ
に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各
写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。
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ま
ず
、
表
Ｂ
│
19
│
ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
③
「
ナ
イ
」
と
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
と
い
う
二
つ
の
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
③
「
ナ
イ
」
と
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
は
、
い
ず
れ
も
高
山
寺
本
に
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
③
「
ナ
イ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
資
料
Ｂ
│
19
の
項
目
は
、
高
山
寺
本
に
虫
損
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
各
写
本
の
記
載
状
況
か
ら
標
出
漢
字
『
（
60
）』
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
西
念
寺
本
の
③
「
ナ
イ
」
は
意
味
不
明
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
草
川
昇
氏
は
、
こ
の
③
「
ナ
イ
」
を
和
訓
と
さ
れ
て
い
る
（
61
）が
、
標
出
漢
字
『
』
の
訓
と
し
て
は
、
意
義
的
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
西
念
寺
本
の
③
「
ナ
イ
」
の
二
文
字
目
が
「
イ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
異
本
注
記
で
は
な
い
か
と
考
え
た
場
合
、
ま
ず
、
③
「
ナ
イ
」
が
②
「
カ
ル
」
の
直
後
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
〈
ａ
〉
案
が
考
え
ら
れ
る
。
〈
ａ
〉
③
「
ナ
イ
」
は
、「
②
『
カ
ル
』
の
『
ル
』
が
異
本
で
は
『
ナ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
異
本
に
『
カ
ナ
』
と
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
標
出
漢
字
『
』
に
は
「
擬
」（
ま
ね
る
）
の
意
が
存
す
る
か
ら
、
②
「
カ
ル
」
が
「
借
」（
か
り
る
）
の
意
で
あ
れ
ば
、
②
「
カ
ル
」
の
訓
は
不
審
で
は
な
い
か
ら
、
異
本
に
お
い
て
、
②
「
カ
ル
」
に
相
当
す
る
注
記
が
『
カ
ナ
』
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
、
い
さ
さ
か
考
え
難
い
。
次
に
、
③
「
ナ
イ
」
が
類
音
注
記
①
「
亠
」
の
「
亠
」
の
左
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〈
ｂ
〉
③
「
ナ
イ
」
は
、「
①
『
亠
』
の
『
亠
』
が
異
本
で
は
『
ナ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の
西
念
寺
本
の
15
丁
ウ
ラ
ま
で
書
写
し
た
人
物
な
ら
ば
、
「
亠
」
が
「
音
」
の
略
で
あ
る
こ
と
は
充
分
理
解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
人
物
が
「
亠
」
を
「
ナ
」
と
誤
記
し
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
い
た
と
も
考
え
に
く
く
、
そ
も
そ
も
理
解
の
あ
る
人
物
が
「
亠
」
を
「
ナ
」
と
誤
記
す
る
こ
と
自
体
が
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、
万
一
、
異
本
に
「
亠
」
を
「
ナ
」
と
し
て
『
ナ
』
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
標
出
漢
字
の
第
一
注
記
が
記
さ
れ
る
場
所
に
『
ナ
』
と
あ
る
異
本
に
対
し
て
①
「
亠
」
と
あ
る
当
該
本
の
記
述
を
見
た
際
に
、「
亠
」
が
「
ナ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
異
本
注
記
と
し
て
書
き
加
え
る
価
値
が
あ
る
と
、
異
本
対
照
者
が
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
第
三
案
と
し
て
、
③
「
ナ
イ
」
が
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
フ
」
の
左
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
〈
ｃ
〉
③
「
ナ
イ
」
は
、「
④
『
ナ
爪
ラ
フ
』
の
『
フ
』
が
異
本
で
は
『
ナ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
資
料
Ｂ
│
19
の
西
念
寺
本
の
注
記
の
配
列
の
状
況
か
ら
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
フ
」
に
③
「
ナ
イ
」
の
記
述
を
付
す
際
に
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
ナ
爪
ラ
」
の
前
に
③
「
ナ
イ
」
を
記
す
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
現
存
の
西
念
寺
本
以
前
の
転
写
本
の
状
況
が
、
例
え
ば
、
表
Ｂ
│
19
│
ｂ
の
よ
う
な
③
「
ナ
イ
」
と
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
位
置
関
係
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
フ
」
に
③
「
ナ
イ
」
の
記
述
を
付
す
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
後
の
転
写
に
お
い
て
、
③
「
ナ
イ
」
と
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
が
、
現
存
本
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
③
高山寺本 西念寺本 観智院本
①
音
②
カ
ル
③
ナ
ラ
フ
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
イ
　
④
ナ
爪
ラ
フ
　
⑤
ナ
ラ
フ
イ
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
ス
ラ
フ
表
Ｂ
│
19
│
ａ
観
智
院
本
西
念
寺
本
高
山
寺
本
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
ス
ラ
フ
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
イ
④
ナ
爪
ラ
フ
⑤
ナ
ラ
フ
イ
①
音
②
カ
ル
③
ナ
ラ
フ
現存本以前
の西念寺本
《1》
①
亠
②
カ
ル
　
③
ナ
イ
④
ナ
爪
ラ
フ
⑤
ナ
ラ
フ
イ
表
Ｂ
│
19
│
b
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異
本
で
は
『
ナ
ラ
フ
』
と
注
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
③
「
ナ
イ
」
と
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
は
、
両
者
と
も
に
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
に
対
す
る
異
本
注
記
で
、
ど
ち
ら
も
異
本
に
は
『
ナ
ラ
フ
』
と
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
誠
に
奇
妙
な
状
況
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
を
付
す
以
前
に
③
「
ナ
イ
」
を
付
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
本
の
「
ナ
爪
ラ
フ
」
が
異
本
に
お
い
て
『
ナ
ラ
フ
』
と
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
場
合
、
や
は
り
表
Ｂ
│
19
│
ｄ
で
示
し
た
よ
う
な
方
法
が
最
も
簡
単
な
手
段
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
ナ
爪
」
の
二
文
字
が
「
ナ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
が
、「
ナ）
爪
」
の
よ
う
に
二
文
字
を
ま
と
め
る
よ
う
な
記
述
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
を
追
記
し
た
の
は
、
③
「
ナ
イ
」
に
よ
っ
て
は
、「
ナ
爪
」
の
二
文
字
が
「
ナ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
せ
な
い
こ
と
を
考
え
て
、
③
「
ナ
イ
」
を
記
し
た
人
物
が
直
後
に
再
度
、
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
表
Ｂ
│
19
│
e
の
よ
う
な
、
③
「
ナ
イ
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
の
写
本
が
成
立
し
た
後
に
、
新
た
に
異
本
対
照
が
実
施
さ
れ
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
後
に
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
と
付
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
③
「
ナ
イ
」
と
い
う
記
述
に
対
し
て
、
異
本
の
方
に
対
応
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
異
本
の
方
の
不
備
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
③
「
ナ
イ
」
に
対
す
る
異
本
注
記
が
な
い
こ
と
自
体
は
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
の
記
載
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
憾
み
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
西
念
寺
本
で
異
本
対
照
に
使
用
さ
れ
た
写
本
の
状
況
は
、「
ナ
爪
ラ
フ
」
で
は
な
く
、
高
山
寺
本
の
よ
う
に
「
ナ
ラ
フ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
「
ナ
イ
」
を
付
す
以
前
の
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
上
部
に
空
欄
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
の
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
表
Ｂ
│
19
│
ｃ
の
③
「
ナ
イ
」
が
行
間
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で
、
次
の
問
題
で
あ
る
③
「
ナ
イ
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
フ
」
が
異
本
注
記
③
「
ナ
イ
」
の
い
う
よ
う
に
異
本
で
は
『
ナ
爪
ラ
ナ
』
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ナ
」
と
『
フ
』
の
字
の
形
が
類
似
し
て
い
る
点
か
ら
、
あ
り
得
な
い
も
の
で
も
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、『
ナ
爪
ラ
ナ
』
と
い
う
訓
に
対
し
て
、
異
本
対
照
者
が
何
の
疑
問
も
持
た
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
〈
ｂ
〉
案
を
否
定
し
た
際
と
同
様
に
不
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
表
Ｂ
│
19
│
ｄ
の
よ
う
に
③
「
ナ
イ
」
が
、
④
「
ナ
爪
ラ
フ
」
の
「
ナ
爪
」
の
二
文
字
の
右
に
位
置
す
る
状
況
を
想
定
し
た
。
こ
の
場
合
の
異
本
注
記
と
し
て
は
、
〈
ｄ
〉
③
「
ナ
イ
」
は
、「
④
『
ナ
爪
ラ
フ
』
の
『
ナ
爪
』
が
異
本
で
は
『
ナ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
異
本
の
状
況
が
『
ナ
爪
ラ
フ
』
で
は
な
く
、
例
え
ば
高
山
寺
本
の
③
「
ナ
ラ
フ
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
西
念
寺
本
の
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
と
い
う
注
記
で
あ
る
が
、
⑤
「
ナ
ラ
フ
イ
」
に
つ
い
て
は
、
高
山
寺
本
に
は
③
「
ナ
ラ
フ
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
れ
が
異
本
注
記
で
あ
れ
ば
、
高
山
寺
本
と
同
様
の
『
ナ
ラ
フ
』
と
い
う
注
記
が
記
載
さ
れ
た
異
本
を
対
照
し
た
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
西
念
寺
本
で
は
④
『
ナ
爪
ラ
フ
』
と
さ
れ
て
い
る
注
記
が
、
現存本以前
の西念寺本
《2》
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
イ
④
ナ
爪
ラ
フ
　
⑤
ナ
ラ
フ
イ
表
Ｂ
│
19
│
c
現存本以前
の西念寺本
《3》
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
イ
④
ナ
爪
ラ
フ
　
⑤
ナ
ラ
フ
イ
表
Ｂ
│
19
│
d
現存本以前
の西念寺本
《4》
①
亠
②
カ
ル
③
ナ
イ
　
④
ナ
爪
ラ
フ
表
Ｂ
│
19
│
e
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23
、「
ス
イ
本
」（
16
オ
）
資
料
Ｂ
│
20
の
項
目
は
注
記
数
が
多
い
の
で
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け
る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│
20
│
ａ
に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各
写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。
資
料
Ｂ
│
20
│
ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
注
記
⑯
「
ス
イ
本
」
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ス
イ
本
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
は
、
⑨
「
オ
爪
」
の
「
爪
」
字
の
左
隣
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
⑨
『
オ
爪
』
の
『
爪
』
が
異
本
で
は
『
ス
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
西
念
寺
本
の
⑨
「
オ
爪
」
は
高
山
寺
本
で
も
⑧
「
オ
ス
」
と
あ
る
が
、
観
智
院
本
で
は
⑨
「
ウ
ス
」
と
あ
り
、
記
述
が
相
違
し
て
い
る
。
資
料
Ｂ
│
20
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
を
『
（
62
）』
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
の
語
義
と
し
て
は
、『
棄
』
の
義
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
『
失
』
の
義
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
と
い
う
訓
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
、『
』
字
は
『
役
（
63
）』
字
の
異
体
字
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
役
』
字
の
『
戦
』
の
義
か
ら
『
圧
』
の
義
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
西
念
寺
本
・
高
山
寺
本
の
「
オ
爪
（
ス
）」
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
写
本
の
成
立
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
高
山
寺
本
の
記
述
を
優
先
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
は
、
本
来
、
高
山
寺
本
・
西
念
寺
本
の
よ
う
に
『
オ
ス
（
爪
）』
と
あ
っ
た
も
の
が
、
誤
写
さ
れ
て
⑨
「
ウ
ス
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
文
字
目
の
「
オ
」
が
「
ウ
」
に
書
き
間
違
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
圧
』
の
意
の
場
合
は
、
語
頭
を
ア
行
の
「
オ
」
と
す
る
『
オ
ス
』
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
、
誤
っ
て
ワ
行
の
『
ヲ
』
と
し
た
写
本
の
段
階
が
、
観
智
院
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
64
）
。
そ
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
の
『
ヲ
』
は
、
書
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
『
ウ
』
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
書
か
れ
方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
（
65
）
と
こ
ろ
か
ら
、
観
智
院
本
の
系
統
に
お
い
て
は
、
オ
ス
　→
　
ヲ
ス
　→
　
ウ
ス
と
い
う
過
程
を
経
て
、
現
存
の
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
資料B－20
高山寺本 西念寺本 観智院本
①
惟
璧
反
　
②
音
井
ヤ
ウ
　
③
又
ヤ
ク
　
④
□
カ
□
⑤
イ
ト
ナ
ム
　
⑥
ト
ヽ
ム
　
⑦
ウ
ツ
カ
ス
　
⑧
オ
ス
　
⑨
□
ラ
ナ
ル
⑩
エ
タ
ス
　
⑪
ル
　
⑫
ト
シ
　
⑬
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
□
①
椎
璧
乂
　
②
禾
亠
井
ヤ
ク
　
③
又
ヤ
ク
④
ツ
カ
フ
　
⑤
ツ
ラ
ル
　
⑥
エ
タ
爪
エ
　
⑦
タ
ル
⑧
イ
ト
ナ
ム
　
⑨
オ
爪
　
⑩
ル
　
⑪
ト
シ
　
⑫
ウ
ツ
ヤ
カ
爪
　
⑬
ト
ヽ
ム
　
⑭
爪
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
　
⑮
エ
⑯
ス
イ
本
①
惟
璧
乂
　
②
禾
亠
井
ヤ
ウ
　
③
又
ヤ
ク
　
④
ツ
カ
フ
　
⑤
ツ
ラ
ナ
ル
　
⑥
エ
タ
ス
エ
　
⑦
イ
タ
ル
　
⑧
イ
ト
ナ
ム
　
⑨
ウ
ス
⑩
ホ
ル
　
⑪
ウ
ツ
カ
ス
　
⑫
ト
ヽ
ム
⑬
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
表
Ｂ
│
20
│
ａ
観
智
院
本
西
念
寺
本
高
山
寺
本
①
惟
璧
乂
②
禾
亠
井
ヤ
ウ
③
又
ヤ
ク
④
ツ
カ
フ
⑤
ツ
ラ
ナ
ル
⑥
エ
タ
ス
エ
⑦
イ
タ
ル
⑧
イ
ト
ナ
ム
⑨
ウ
ス
⑩
ホ
ル
⑪
ウ
ツ
カ
ス
⑫
ト
ヽ
ム
⑬
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
①
椎
璧
乂
②
禾
亠
井
ヤ
ク
③
又
ヤ
ク
④
ツ
カ
フ
⑤
ツ
ラ
ル
⑥
エ
タ
爪
エ
⑦
タ
ル
⑧
イ
ト
ナ
ム
⑨
オ
爪
⑩
ル
⑪
ト
シ
⑫
ウ
ツ
ヤ
カ
爪
⑬
ト
ヽ
ム
⑭
爪
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
⑮
エ
⑯
ス
イ
本
①
惟
璧
反
②
音
井
ヤ
ウ
③
又
ヤ
ク
④
□
カ
□
⑨
□
ラ
ナ
ル
⑩
エ
タ
ス
⑤
イ
ト
ナ
ム
⑧
オ
ス
⑪
ル
⑫
ト
シ
⑦
ウ
ツ
カ
ス
⑥
ト
ヽ
ム
⑬
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
□
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え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
て
偶
然
成
立
し
た
⑨
「
ウ
ス
」
が
、
標
出
漢
字
『
』
の
『
棄
』
の
義
か
ら
『
失
』
の
義
を
連
想
さ
せ
、
⑨
「
ウ
ス
」
の
存
在
が
疑
わ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
、
現
在
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
66
）
。
と
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
を
付
し
た
際
の
異
本
に
は
、『
オ
ス
』
の
一
文
字
目
は
『
ヲ
』
と
記
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
西
念
寺
本
の
対
照
し
た
異
本
は
、
例
え
ば
、
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
が
『
オ
ス
』
で
あ
っ
た
段
階
の
写
本
に
関
係
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
⑧
「
オ
ス
」
と
あ
る
高
山
寺
本
の
系
統
の
写
本
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
異
本
注
記
と
し
て
の
⑯
「
ス
イ
本
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
⑨
「
オ
爪
」
の
「
爪
」
が
「
ス
」
の
異
体
仮
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
⑯
「
ス
イ
本
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
異
本
の
情
報
は
、
語
形
的
な
問
題
で
は
な
く
、
単
な
る
表
記
上
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
67
）
。
異
体
仮
名
の
相
違
ま
で
も
異
本
対
照
作
業
の
対
象
と
す
る
と
な
る
と
、
一
般
的
な
感
覚
か
ら
し
て
、
対
照
す
る
範
囲
が
広
が
り
過
ぎ
て
、
異
本
注
記
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
ず
る
が
、
し
か
し
、
例
え
ば
、
対
照
す
る
写
本
同
士
が
親
子
関
係
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
底
本
の
忠
実
な
コ
ピ
ー
を
作
成
す
る
意
図
で
子
本
が
転
写
作
成
さ
れ
、
そ
の
確
認
作
業
（
校
正
作
業
）
と
い
う
位
置
付
け
で
、
親
本
と
子
本
の
対
照
作
業
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、カ
タ
カ
ナ
の
異
体
字
の
使
用
状
況
ま
で
問
題
に
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
ケ
ー
ス
が
、
そ
う
し
た
場
合
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
が
、
そ
の
際
の
親
（
底
）
本
を
「
イ
本
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
68
）
。
ま
た
、
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
対
照
時
の
異
本
と
当
該
本
が
親
子
関
係
に
あ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
爪
」
と
「
ス
」
の
よ
う
な
異
体
仮
名
の
相
違
ま
で
が
問
題
に
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
親
本
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
お
い
て
は
当
該
本
と
極
め
て
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
資
料
Ｂ
│
20
の
西
念
寺
本
に
は
、
⑨
「
オ
爪
」
以
外
に
も
⑥
「
エ
タ
爪
エ
」
⑫
「
ウ
ツ
ヤ
カ
爪
」
⑭
「
爪
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
」
と
、「
爪
」
字
を
使
っ
た
注
記
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
に
お
い
て
は
全
て
「
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
、
西
念
寺
本
の
異
本
の
状
況
に
つ
い
て
、
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
が
『
オ
ス
』
と
記
さ
れ
て
い
た
段
階
の
写
本
で
あ
る
可
能
性
を
推
測
し
た
り
、
⑧
「
オ
ス
」
と
あ
る
高
山
寺
本
の
系
統
の
写
本
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
し
た
こ
と
と
は
、
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
矛
盾
は
、
西
念
寺
本
に
お
け
る
異
本
対
照
時
の
異
本
と
当
該
本
が
極
め
て
近
似
し
た
親
子
関
係
に
あ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
に
起
因
す
る
と
す
れ
ば
、
底
本
を
異
本
と
称
す
る
こ
と
の
問
題
も
合
わ
せ
て
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
が
、
単
な
る
表
記
上
の
相
違
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
異
本
対
照
時
の
作
業
方
針
の
厳
格
さ
ま
で
類
推
し
て
し
ま
う
こ
と
は
極
端
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
厳
格
さ
の
存
在
は
、
現
存
の
西
念
寺
本
に
誤
写
が
多
く
存
在
す
る
状
況
と
は
乖
離
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
⑯
「
ス
イ
本
」
の
付
記
が
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
異
本
対
照
時
の
当
該
本
は
現
存
本
と
は
異
な
り
、
極
め
て
正
確
な
本
文
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
推
測
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
〈
1
〉
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
は
、「
⑨
『
オ
爪
』
の
『
爪
』
が
異
本
で
は
『
ス
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
〈
2
〉
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
を
付
記
し
た
人
物
は
、「
爪
」
が
「
ス
」
の
異
体
仮
名
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
表
記
上
の
相
違
を
問
題
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
3
〉
西
念
寺
本
の
⑯
「
ス
イ
本
」
の
「
イ
本
」
は
、
観
智
院
本
の
⑨
「
ウ
ス
」
が
『
オ
ス
』
で
あ
っ
た
段
階
の
写
本
、
ま
た
は
、
⑧
「
オ
ス
」
と
あ
る
高
山
寺
本
の
系
統
の
写
本
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
〈
4
〉
現
存
の
西
念
寺
本
の
記
載
状
況
に
は
、
誤
写
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
⑯
「
ス
イ
本
」
の
付
記
さ
れ
た
異
本
対
照
時
の
当
該
本
の
本
文
は
、
極
め
て
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
24
、「
イ
本
」（
16
ウ
）
資
料
Ｂ
│
21
の
西
念
寺
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
「
」
の
項
目
に
は
、「
同
上
」
と
「
イ
本
」
と
い
う
二
つ
の
注
記
が
見
え
る
が
、
そ
の
内
の
「
イ
本
」
と
い
う
注
記
が
観
資料B－21
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
イ
本
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
イ
本
」
は
、
資
料
Ｂ
│
21
の
西
念
寺
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
「
」
に
対
す
る
異
本
注
記
で
、「
標
出
漢
字
『
』
は
、
異
本
で
は
『
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
本
」
の
「
」
字
と
、
資
料
Ｂ
│
21
の
各
写
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
に
つ
い
て
は
、各
写
本
の
字
形
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
ど
の
漢
字
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
確
認
で
き
て
い
な
い
（
69
）。
そ
こ
で
、
今
回
の
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
本
」
と
西
念
寺
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
「
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
資
料
Ｂ
│
21
に
基
づ
い
て
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
本
」
の
「
」
字
と
、
各
写
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
の
字
画
の
状
況
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
表
Ｂ
│
21
│
ａ
の
最
上
段
に
、
資
料
Ｂ
│
21
に
基
づ
い
て
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
字
と
各
写
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
の
字
画
を
解
釈
し
、
活
字
化
し
た
も
の
を
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
表
に
示
し
た
四
つ
の
漢
字
は
、
い
ず
れ
も
偏
が
〔
（
に
ん
べ
ん
）〕
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
な
い
と
考
え
る
の
で
、
以
後
は
、
旁
の
部
分
の
字
画
に
限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
表
Ｂ
│
21
│
ａ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
四
つ
の
漢
字
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旁
の
部
分
の
字
画
を
一
画
ご
と
に
分
解
し
、
推
定
さ
れ
る
書
き
順
に
し
た
が
っ
て
①
②
…
…
と
配
列
し
た
。
そ
の
画
数
に
着
目
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
」
は
、
旁
の
部
分
が
11
画
。
観
智
院
本
の
「
」
も
11
画
。
西
念
寺
本
の
「
」
は
12
画
で
、
最
も
字
画
が
多
く
、
高
山
寺
本
の
「
」
は
10
画
で
、
最
も
字
画
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
画
数
の
相
違
は
存
す
る
も
の
の
、
四
つ
の
漢
字
は
、
元
来
、
一
つ
の
漢
字
が
転
写
を
重
ね
た
こ
と
で
変
形
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
相
互
に
全
く
別
字
の
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
漢
字
一
字
を
構
成
す
る
各
部
分
に
お
い
て
は
、
や
は
り
類
似
性
が
存
す
る
。
そ
こ
で
、
各
写
本
の
漢
字
の
旁
の
状
況
を
解
説
す
る
た
め
に
、
便
宜
的
に
、
相
互
に
共
通
す
る
字
画
を
中
心
に
、
〜
と
し
て
ま
と
め
た
（
70
）
。
〜
の
分
割
は
、
あ
く
ま
で
も
書
き
順
に
し
た
が
っ
た
場
合
の
説
明
の
し
や
す
さ
を
優
先
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
共
通
要
素
と
し
て
の
と
の
ま
と
ま
り
を
よ
り
も
優
先
さ
せ
て
も
い
る
。次
に
、
表
Ｂ
│
21
│
ａ
に
お
い
て
、
〜
の
ま
と
ま
り
と
し
た
も
の
を
視
覚
的
に
復
元
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
表
Ｂ
│
21
│
ｂ
を
作
成
し
、
補
助
資
料
と
す
る
。
表
Ｂ
│
21
│
ｂ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
字
の
旁
は
、
①
で
〔
〕、
②
③
で
〔
〕、
④
〜
⑦
で
〔
日
〕、
⑧
〜
⑪
で
〔
反
〕
を
形
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
旁
は
、
①
②
で
〔
〕、
③
〜
⑧
で
〔
〕、
⑨
〜
⑫
で
〔
反
〕
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
の
相
違
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
は
と
の
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
71
）
。
ま
ず
、
表
Ｂ
│
21
│
a
の
に
つ
い
て
は
、
①
〜
③
の
字
画
の
形
状
と
組
合
せ
に
よ
り
、
三
種
類
の
状
況
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
の
組
合
せ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
漢
字
を
転
写
す
る
際
に
、
転
写
者
が
、
旁
の
部
分
の
第
一
画
目
を
何
で
あ
る
か
と
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
と
、
そ
の
他
の
標
出
漢
字
と
に
分
類
さ
れ
る
。
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表
Ｂ
│
21
│
ａ
�
�
�
�
�
二つ目の標出漢字 西念寺本の
異本注記高山寺本 西念寺本 観智院本
ノ ①
ノ ②
③
④
⑤
一 ⑥
一 ⑦
⑧
フ ⑨
⑩
ノ ①
②
一 ③
④
⑤
⑥
一 ⑦
一 ⑧
一 ⑨
⑩
フ ⑪
⑫
ノ ①
②
一 ③
④
⑤
⑥
一 ⑦
一 ⑧
⑨
フ ⑩
⑪
①
ノ ②
一 ③
④
⑤
一 ⑥
一 ⑦
一 ⑧
⑨
フ ⑩
⑪
表
Ｂ
│
21
│
ｂ
�
�
�
�
�
二つ目の標出漢字 西念寺本の
異本注記高山寺本 西念寺本 観智院本
①
②
③
④④
一
反
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
①
②
一 ③
①
②
一 ③
①
②
③
反
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
一
反
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
反
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
128（9）
す
な
わ
ち
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
の
旁
の
第
一
画
目
は
①
〔
〕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
旁
の
第
一
画
目
は
①
〔
ノ
〕
で
、〔
〕
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
、
両
者
を
記
し
た
転
写
者
の
、
書
写
す
る
当
該
漢
字
の
字
画
に
対
す
る
理
解
の
相
違
と
考
え
ら
れ
、
元
来
、
同
一
で
あ
っ
た
当
該
漢
字
に
対
す
る
転
写
者
の
理
解
の
相
違
が
、
今
回
の
よ
う
な
後
の
写
本
に
お
け
る
字
画
構
成
の
相
違
と
な
っ
て
出
現
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
に
お
け
る
各
写
本
の
①
〜
③
の
字
画
の
種
類
が
ほ
ぼ
同
様
で
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
平
面
上
の
位
置
関
係
も
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
次
に
に
つ
い
て
は
、〔
一
〕
の
字
画
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
〔
一
〕
が
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
場
所
に
記
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
相
違
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
の
状
況
と
類
似
し
て
い
る
が
、
異
体
字
の
字
画
を
比
較
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
る
字
画
の
有
無
と
位
置
の
問
題
は
、
あ
り
が
ち
な
相
違
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
大
方
は
、
そ
れ
ら
の
相
違
に
対
し
て
、
正
字
俗
字
な
ど
の
判
断
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
出
自
が
不
明
の
漢
字
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
不
能
と
な
る
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
表
Ｂ
│
21
│
ａ
と
同
ｂ
の
に
分
類
し
た
字
画
に
着
目
す
る
と
、
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
を
起
点
に
し
て
、
字
画
の
変
化
を
推
測
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の
漢
字
の
字
画
の
状
況
を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
〈
Ⅰ
〉
〜
〈
Ⅵ
〉
の
案
に
し
た
が
え
ば
、
高
山
寺
本
の
字
画
の
状
況
か
ら
、
他
の
三
つ
の
標
出
漢
字
の
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
﹇
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
の
成
立
過
程
﹈
〈
Ⅰ
〉
高
山
寺
本
の
①
〔
ノ
〕
と
③
〔
〕
の
組
み
合
わ
せ
で
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
の
①
②
の
〔
〕
が
成
立
す
る
。
〈
Ⅱ
│
1
〉
高
山
寺
本
の
②
〔
ノ
〕
起
筆
を
、
転
写
の
際
に
、
や
や
右
に
ひ
ね
る
こ
と
で
〔
フ
〕
が
成
立
す
る
。
〈
Ⅱ
│
2
〉〈
Ⅱ
│
1
〉
の
後
、
そ
の
〔
フ
〕
が
〔
一
〕
と
〔
〕
の
組
合
せ
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
の
③
〔
一
〕
と
④
〔
〕
が
成
立
す
る
。
〈
Ⅲ
〉
高
山
寺
本
の
④
⑤
⑥
の
〔
〕
を
、
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
で
観
智
院
本
が
成
立
す
る
。
〈
Ⅳ
〉
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
に
お
い
て
は
、
高
山
寺
本
の
④
⑤
⑥
の
〔
〕
に
、
⑧
〔
一
〕
を
付
加
す
る
こ
と
で
〔
〕
が
成
立
す
る
。〔
〕
は
〔
日
〕
と
解
釈
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
﹇
西
念
寺
本
の
異
本
の
標
出
漢
字
の
成
立
過
程
﹈
〈
Ⅴ
│
1
〉〈
Ⅱ
│
1
〉〈
Ⅱ
│
2
〉
の
後
、〔
フ
〕
の
払
い
が
短
縮
す
る
か
、
払
い
の
箇
所
を
連
綿
線
と
解
し
て
、
字
画
の
一
部
と
考
え
な
く
な
る
こ
と
で
、
③
〔
一
〕
へ
と
変
形
す
る
。
〈
Ⅴ
│
2
〉〈
Ⅴ
│
1
〉
の
後
、
そ
の
③
〔
一
〕
が
高
山
寺
本
の
①
〔
ノ
〕
に
相
当
す
る
字
画
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
〔
〕
が
成
立
す
る
。
〈
Ⅵ
〉〈
Ⅳ
〉
の
〔
〕
を
〔
日
〕
と
解
釈
し
、
現
在
に
至
る
。
以
上
に
よ
り
、
西
念
寺
本
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
「
」
に
対
し
て
異
本
注
記
「
イ
本
」
が
相
違
点
と
し
て
示
し
て
い
る
の
は
、
当
該
漢
字
の
旁
の
上
部
に
あ
た
る
〜
に
相
当
す
る
字
画
の
状
況
で
あ
り
、
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。
一
、
異
本
に
お
け
る
旁
の
第
一
画
目
は
〔
〕
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
二
、
異
本
に
お
け
る
第
二
〜
七
画
目
は
〔
〕
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
異
本
は
、〈
Ⅱ
│
1
〉
の
後
に
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
と
は
別
に
発
生
し
た
系
統
の
写
本
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、〈
Ⅰ
〉〈
Ⅱ
│
1
〉〈
Ⅱ
│
2
〉
の
点
か
ら
、
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
祖
本
に
相
当
す
る
写
本
は
、
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
両
本
が
近
し
い
関
係
で
あ
る
と
す
る
根
拠
の
一
つ
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
資
料
Ｂ
│
21
の
二
つ
目
の
標
出
漢
字
に
つ
い
て
は
、
そ
の
字
体
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
判
然
と
し
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
資
料
Ｂ
│
21
の
高
山
寺
本
に
お
い
て
も
、
本
来
の
字
体
か
ら
変
化
し
た
可
能
性
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
が
存
す
る
限
り
、〈
Ⅰ
〉
〜
〈
Ⅵ
〉
の
案
は
確
定
的
な
結
論
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
現
時
点
で
の
推
測
を
述
べ
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
※
紙
面
の
都
合
に
よ
り
本
稿
を
分
載
致
し
ま
す
。
以
下
続
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注
　
記
（
54
）「
」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の1332
に
記
載
が
あ
る
。
資
料
Ｂ
│
17
の
各
項
目
の
標
出
漢
字
の
字
形
に
は
、
か
な
り
の
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
の
記
載
状
況
か
ら
、『
大
漢
和
辞
典
』
の1332
番
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
（
55
）「
」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の1281
に
記
載
が
あ
る
。
（
56
）「
」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の10338
に
記
載
が
あ
る
。
（
57
）（
21
）
の
集
韻
（
上
聲
六
・
18
丁
ウ
ラ
・
412
頁
5
〜
6
行
目
）
に
よ
る
。
反
切
の
記
述
自
体
は
「
籠
」
の
項
目
に
見
え
る
。
（
58
）（
21
）
の
集
韻
（
上
聲
五
・
2
丁
オ
モ
テ
・
301
頁
4
行
目
）
に
よ
る
。
反
切
の
記
述
自
体
は
「
」
の
項
目
に
見
え
る
。
（
59
）「
」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の32805
に
記
載
が
あ
る
。
（
60
）『
』
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の1233
に
記
載
が
あ
る
。
（
61
）（
14
）
の
草
川
氏
に
よ
る
。
（
62
）『
』
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の429
に
記
載
が
あ
る
。
（
63
）『
役
』
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の10057
に
記
載
が
あ
る
。
（
64
）
観
智
院
本
の
仏
上
に
お
い
て
、
語
頭
の
「
オ
」
を
「
ヲ
」
と
誤
る
例
と
し
て
は
、「
想
像
」
の
「
ヲ
モ
ヒ
ヤ
ル
」（
仏
上
15
）、「
後
」
の
「
ヲ
コ
タ
ル
」（
仏
上
38
）
な
ど
が
あ
る
。
（
65
）
例
え
ば
、
観
智
院
本
の
「
想
像
」
の
項
目
の
「
ヲ
モ
ヒ
ヤ
ル
」（
仏
上
15
）
の
語
頭
の
「
ヲ
」
は
「
ウ
」
と
紛
れ
や
す
い
記
さ
れ
方
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
66
）（
14
）
の
草
川
氏
に
は
、
こ
こ
で
の
『
オ
ス
』
の
項
目
の
観
智
院
本
の
欄
に
「→
ウ
ス
」
の
記
述
が
あ
り
、
観
智
院
本
の
「
ウ
ス
」
が
高
山
寺
本
・
西
念
寺
本
の
「
オ
ス
（
爪
）」
に
対
応
す
る
旨
を
示
さ
れ
て
い
る
。（
13
）
の
長
島
氏
は
「
ウ
ス
」
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
67
）
⑯
「
ス
イ
本
」
が
表
記
上
の
相
違
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
別
の
解
釈
と
し
て
は
、
単
純
に
、
「
爪
」
が
「
ス
」
の
異
体
仮
名
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
資
料
Ｂ
│
20
の
西
念
寺
本
の
⑭
「
爪
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
」
を
見
た
だ
け
で
も
、「
爪
」
が
「
ス
」
と
異
体
字
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
初
見
の
場
合
で
も
容
易
に
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
異
本
対
照
作
業
が
冒
頭
の
頁
か
ら
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
16
丁
オ
モ
テ
に
至
る
ま
で
に
「
爪
」
字
の
示
す
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
⑯
「
ス
イ
本
」
を
異
本
注
記
と
し
て
付
記
す
る
程
度
の
意
識
の
持
ち
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
考
え
つ
か
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
68
）
底
本
を
異
本
と
呼
ぶ
こ
と
が
不
自
然
で
な
い
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
異
本
対
照
作
業
時
に
お
い
て
、
そ
れ
が
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
か
、
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
れ
に
は
、
底
本
の
転
写
に
よ
っ
て
当
該
本
が
成
立
し
て
か
ら
、
異
本
対
照
作
業
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
に
、
そ
れ
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
底
本
か
ら
の
転
写
作
業
と
は
無
縁
の
人
物
に
よ
る
異
本
対
照
作
業
で
あ
っ
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
転
写
作
業
時
と
異
本
対
照
時
の
時
間
や
場
所
が
連
続
し
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
あ
り
得
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
、
稀
な
ケ
ー
ス
で
な
い
か
と
考
え
る
。
（
69
）
資
料
Ｂ
│
21
に
示
し
た
一
文
字
目
の
標
出
漢
字
「
」
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の929
に
記
載
が
あ
る
が
、
二
つ
目
の
標
出
漢
字
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
因
に
、
（
11
）
の
龍
龕
手
鑑
（
22
頁
）
に
は
幾
分
字
体
の
類
似
し
た
「
」
の
項
目
が
あ
り
、「
蔵
作
叟
蘇
走
反
又
／
俗
音
魯
義
不
相
不
相
應
二
」
の
注
記
が
存
す
る
が
、
そ
の
標
出
漢
字
「
」
自
体
は
、
資
料
Ｂ
│
21
の
各
写
本
の
も
の
と
は
別
字
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の1000
に
も
字
体
の
類
似
し
た
「
」
の
項
目
が
み
え
る
が
、
こ
ち
ら
も
別
字
と
思
わ
れ
る
。
（
70
）
例
え
ば
、
一
つ
の
漢
字
が
複
数
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
形
声
文
字
や
会
意
文
字
な
ど
の
場
合
は
、
各
要
素
ご
と
に
「
音
」
や
「
義
」
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
字
画
を
誤
認
し
て
転
写
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
漢
字
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
字
画
の
「
形
」
に
「
音
」「
義
」
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
関
係
は
期
待
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
〜
の
分
類
は
、
喚
起
さ
れ
る
「
音
」「
義
」
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
漢
字
の
字
画
構
成
を
説
明
す
る
た
め
だ
け
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
画
構
成
の
説
明
方
法
は
本
稿
の
他
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
説
明
方
法
が
異
な
れ
ば
〜
の
分
類
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
甲
骨
文
字
レ
ベ
ル
の
構
成
要
素
の
確
認
結
果
か
ら
パ
ー
ツ
を
分
類
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
不
可
能
な
の
は
、（
69
）
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
対
象
と
す
る
標
出
漢
字
の
字
形
が
各
写
本
に
お
い
て
相
違
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
字
体
を
特
定
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
（
71
）
表
Ｂ
│
21
│
a
と
同
b
の
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
あ
ま
り
重
要
な
問
題
と
考
え
て
い
な
い
。
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